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1. O frazemima opcenito 
Od svih postojecih podrucja jezikoslovlja sistematizirajuca obrada frazeo-
logije je najteza zadaca, buduci da je frazeologija ono podrucje jezikoslovlja kője 
se najbrze i najhirovitije razvija. Njezina zanimljivost je upravo u tome sto nam 
ona sama sluzi s takvim jedinicama (frazemima), sastavljenim od vise clanova, 
kője nesto znace, ali zasto su te jedinice formulirane bas tako kako jesu, mozda ni-
kada necemo uspjeti razotkriti. 
Najvaznija obiljezja frazema jesu stabilnost, cjelovitost, nerasclanjivost i 
strogi redoslijed njihovih clanova koji se nalaze u cvrstoj medusobnoj svezi, i sa-
mo u iznimnim slucajevima se poneki od tih clanova daju zamijeniti odgovaraju-
cim sinonimima ili drugim semanticki bliskim rijecima. 
1.1. Prema klasifikaciji J. Melvinger (1989) frazemi se prema svome pod-
rijetlu mogu podijeliti u dvije temeljne skupine: prvu skupinu cine iskonski hrvat-
ski frazemi koji su naslijedeni iz ranijih razdoblja jezicnoga razvoja, dok drugu 
skupinu cine frazemi posudeni iz drugih jezika. Obadvije skupine se mogu dalje 
rasclanjivati na podskupine, pa se tako iskonski hrvatski frazemi razlikuju prema 
kronoloskim kriterijima na sljedece: 
a) frazemi iz indoeuropskoga prajezika (najstariji frazemi koji postoje i u 
drugim, neslavenskim indoeuropskim jezicima - npr. umrijeti svojom smrcu), 
b) frazemi iz praslavenskoga jezika (frazemi koji postoje i u drugim sla-
venskim jezicima - npr. ni crno ispod nokta), 
c) frazemi iz povijesnoga razdoblja hrvalskoga jezika (frazemi koji potje-
cu iz razdoblja samostalnog razvoja hrvatskoga jezika, a njihovi ekvivalenti ne 
postoje u drugim slavenskim jezicima - npr. za Kulina baná). 
Iz drugih jezika posudeni frazemi mogu biti izravne posudenice kője u 
hrvatski jezik dolaze izravno, bez prevodenja najcesce iz zapadnoeuropskih jezika 
u grafijski neprilagodenom (npr. poznata izreka J. Caesara: Alea iacta est) ili pri-
lagodenom obliku (npr. vikend), ili pak frazeoloski kalkovi tj. frazemi koji su s 
nekog drugog jezika doslovno prevedeni. 
1.2. U klasifikaciji frazema koja se odnosi na njihovu formalnu strukturu, 
vecina jezikoslovaca se slaze u tome da su dvije temeljne vrste frazema frazemi sa 
strukturom recenice, koji se dijele na komunikacijske i nominacijske frazeme te 
frazemi sa strukturom sintagme. Ima, medutim, i takvih strucnjaka, kao sto je pri-
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mjerice L. Hadrovics (1995) koji ősim frazema recenica i frazema sintagmi govo-
ri i o frazemu rijeci kao posebnoj kategoriji, a ősim narecenih on navodi jos i sli-
kovit govor i opisivanje, te poslovice i njihove fragmente, odnosno frazeme posu-
denice iz tudih jezika kao posebne kategorije. U svome radu u kojem cu pokusati 
obraditi hrvatske frazeme s leksemom bog, ja cu se drzati prve podjele. 
2. Bog u hrvatskim frazemima 
2.1. Proucavajuci frazeoloske rjecnike ustanovila sam kako je vélik broj 
hrvatskih frazema koji sadrze leksem bog. U novom Hrvatskom frazeoloskom 
rjecniku (Menac-Fink-Arsovski-Venturin 2003) nalazi se dvadeset i devet fraze-
ma pod natuknicom bog, sto znaci zavidno trece mjesto medu najcesce zastuplje-
nim frazemima, podijeljeno s natuknicom noga pod kojom takoder ima dvadeset i 
devet frazema. Samo pod dvjema natuknicama se moze naci vise frazema, a to su 
ruka sa po sezdeset i tri frazema te glava sa po pedeset frazema. Frazeoloski rjec-
nik hrvatskoga ili srpskog jezika (Matesic 1982) sadrzi devedeset i cetiri frazema 
pod natuknicom bog, ali toj zavidnoj brojci trebamo dodati da je ona itekako var-
ljiva, buduci da Matesicev ijecnik navodi i varijantne frazeme kao zasebne. Izne-
nadujuca je cinjenica da i ijecnici cija prvenstvena zadaca nije ulazenje u pojedine 
lingvisticke discipline, primjerice frazeologije, donose vélik broj frazema pod na-
tuknicom bog. Tako na primjer Rjecnik hrvatskoga jezika V. Anica (1991) donosi 
dvadeset i cetiri, a Rjecnik hrvatskoga jezika urednika J. Sonje (2000) donosi dva-
deset i osam frazema pod natuknicom bog, dakle priblizno isti broj kao i sam Fra-
zeoloski rjecnik hrvatskoga ili srpskog jezika (Matesic 1982). 
Ta velika ucestalost u uporabi frazema s leksemom bog, kao i jedno od 
mogucih objasnjenja te pojave - naime da je uzrok te velike ucestalosti u religioz-
nosti hrvatskoga covjeka - , navelo me da nesto dublje analiziram te frazeme. 
2.2. Klasicna podjela frazema prema njihovoj formalnoj strukturi razliku-
je dva osnovna tipa frazema: frazeme recenice i frazeme sintagme. 
Iako u svim jezicima, pa tako i u hrvatskome, frazemi sintagme cine naj-
brojniju skupinu cjelokupnog frazeoloskog blaga (Melvinger 1989), ta konstataci-
ja ne vazi za frazeme s leksemom bog, naime u svim rjecnicima kője sam prouca-
vala, vise od polovice frazema ima formalno ustrojstvo recenice. Najnoviji Hrvat-
ski frazeoloski rjecnik (Menac-Fink-Arsovski-Venturin 2003) sadrzi 20 frazema 
recenica od ukupnih 29, Matesicev frazeoloski ijecnik 53 od ukupnih 94, Frazeo-
loski recnik srpskohrvatskog jezika (Kasic-Petrovic 1983) 24 od 38, dok Anicev 
rjecnik raspolaze sa 20 frazema recenica od ukupnih 24, a Rjecnik hrvatskoga je-
zika (Sonje 2000) grupe autora 21 frazem recenicu od ukupnih 28. 
Frazemi recenice prema svome znacenju mogu biti komunikacijski ili no-
minacijski. Komunikacijski frazemi recenice sluze za prenosenje potpune obavi-
jesti kao npr.: bacati se kamenjem u (na) Boga 'zaliti se bez ikakva razloga, grije-
siti zaleci se stalno na nesto bez razloga', Bog bi ga znao 'ne zna se', Bog te pitaj 
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(pita) kada 'ne zna se kada', dobit ces ti svoga Boga 'platit ces ti to sto radis', koji 
tije bog 'sto ti je?, sto se s tobom dogada?', moj Bog i njegov Bog ne mogu zajed-
no 'ne slazemo se'. 
Nominacijskih frazema recenica s leksemom bog u hrvatskome jeziku 
ima u znatno manjem broju, npr.: kad je Bogpo zemlji hodao (hodio) 'vrlo davno, 
u staro vrijeme', gdje je bog (vrag) rekao laku noc 'veoma daleko, u zabace-
nom/zabitom kraju/mjestu', kako je koga Bog stvorio 'onakav kakav je netko od 
rodenja, tj. gol', krasti Bogu (od Boga) dane 'dangubiti, ljencariti, besposliciti', 
otici bogu na istinu (racun) 'umrijeti'. 
Frazemi sintagme raspolazu s formálnom strukturom sintagme i kao takvi 
mogu biti samo nominacijski frazemi sto znaci da se u recenici ponasaju kao poje-
dini recenicni dijelovi. Prema mojim istrazivanjima medu frazemima s leksemom 
bog najmanji je broj frazema sintagmi. Npr.: bog bogova ' l . izvrstan, odlican, 
izvanredan, sjajan; 2. izvrsno, odlicno, izvanredno, sjajno; 3. svemocan covjek, 
sila nad silama', bog i batina 'osoba koja vodi glavnu rijec; osoba koja odlucuje, 
osoba kője se svi pribojavaju', bog i bogme 'uistinu, doista, stvarno', za bogove 
'odlican, izvrstan, izvanredan, lijep'. 
2.3. Buduci da frazemi sintagme imaju ulogu recenicnog clana i ponasaju 
se kao njihovi ekvivalenti, podlozni su morfolosko-sintaktickoj klasifikaciji. Sin-
takticka uloga svakoga frazema ovisi o njegovom znacenju, na temelju kojega se 
svaki frazem moze svrstati u neku vrstu rijeci. S obzirom na to, nominacijski fra-
zemi sintagme mogu se podijeliti na sljedece podvrste: a) imenicki frazemi sintag-
me, b) pridjevski frazemi sintagme, c) prilozni frazemi sintagme, d) glagolski fra-
zemi sintagme. 
Pojedini strucnjaci razlikuju jos i prijedlozne, zamjenicke, usklicne i mo-
dalne frazeme, ali uzmemo li u obzir da posljednje dvije kategorije imaju znace-
nje recenice (npr. i (pa) bog! 'i gotovo, i nista vise! i gotova stvar!'), njih slobod-
no mozemo ubrajati medu komunikacijske frazeme, a prijedlozni i zamjenicki fra-
zemi su pak vrlo rijetki. 
a) Ánaiizirajuci imenicke frazeme sintagme s punoznacnicom bog s ob-
zirom na njihovu sintakticku strukturu, otkrila sam sljedece tipove: 
1) imenica + imenicki atribut u genitivu: bog bogova '1. izvrstan, odlican, izvan-
redan, sjajan; 2. izvrsno, odlicno, izvanredno, sjajno; 3. svemocan covjek, sila nad 
silama', hrana bogova 'vrlo dobro jelo'; 
2) imenica + veznik + imenica: bog i batina 'osoba koja vodi glavnu rijec; osoba 
koja odlucuje, osoba kője se svi pribojavaju'; 
3) zamjenicki atribut + imenica: neki bog 'nesto, nepoznata, neodredena stvar'. 
b) Pridjevski frazemi sintagme se najcesce pojavljuju u recenici u ulozi 
atributa. Jezgra njihove formalne strukture je obicno pridjev koji je u vezi s dru-
gim pridjevom ili prijedloznim padeznim izrazom, ali u obzir dolaze i poredbene 
strukture. Osnovni tipovi su sljedeci: 
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1) imenica + prijedlozni izraz: miiina u boga 'divno, savrseno'; 
2) imenica + glagol u infinitivu: bogu je piakati 'zalosno, u losem stanju'; 
3) kao + imenica + (veznik) + (imenica): ko bog 'odlican, izvrstan, izvanredan, sja-
jan' , kao bog isesirdzija 'neusporedivi, sasvim razliciti, posve drugaciji'; 
4) prijedlog + imenica: za bogove 'odlican, izvrstan, izvanredan, lijep'. 
c) Buduci da prilozni frazemi imaju ulogu prilozne oznake u recenici, u 
sintaktickoj jezgri priloznih frazema najcesce se nalazi imenica kao punoznacnica 
koja se nikada ne sklanja vec se pojavljuje u zadanom padeznom obliku. Prilozni 
nominacijski frazemi se dijele na sljedece podvrste: 
1) imenica + veznik + imenica: bog i bogme 'uistinu, doista, stvarno', bog i dusa 
'doista, zaista, svakako, pravo govoreci'; 
2) imenica + prijedlozni izraz: divota u boga 'divno, savrseno'; 
3) imenica + glagol: Boze sacuvaj 'niposto, nikako', (i) Boze pomozi 'kako tako, 
jos nekako'; 
4) glagol + imenica: ubij Boze 'vrlo lose, ispod svaké kritike, ne moze biti gore', 
zali Boze 'steta, uzalud'; 
5) prijedlozni izraz + imenica: na pravdi boga 'nevino, bez ikakve krivnje', na si-
lu boga 'nepravedno, bez pravoga razloga, silóm'; 
6) ni + prijedlog + pridjev + imenica: ni za ziva boga 'ni po koju cijenu, ni u kom 
slucaju, nikako'; 
7) ni + imenica + pridjev: ni boga jokinoga (jokina) 'nimalo, bas nista'; 
8) prilog/zamjenica + prijedlog + (pridjev) + imenica: nista pod (milim) bogom 
'bas nista, nikako, nimalo'; 
9) prijedlog + imenica + veznik + imenica: pred Bogom i ljudima 'pred svima, 
javno, otvoreno, iskreno'. 
d) Od svih frazema sintagmi glagolski frazemi sintagme su najrazvijeniji 
tipovi nominacijskih frazema koji se u recenici pojavljuju u ulozi predikata. Nji-
hova sintakticka struktura je vrlo razlicita, buduci da se glagolski clan tih frazema 
moze kombinirati s imenickim, pridjevskim i priloznim skupinama, kao i s dru-
gim glagolom (Melvinger 1989). 
Od hrvatskih glagolskih frazema s leksemom bog pronasla sam glagolske 
frazeme sintagme samo s imenickom osnovnom komponentom, dok frazema sin-
tagmi s pridjevskom ili nekom drugom komponentom uopce nisam nasla. 
Glagolski frazemi s imenickom komponentom imaju sljedecu strukturu: 
1) glagol + sama imenica + (prijedlozni padezni izraz): prebiti (ubiti) boga (u ko-
mu) 'jako istuci, prebiti koga', gledati boga (u komu) 'diviti se komu, mnogo/pre-
tjerano drzati do koga', kumiti (koga) Bogom 'zaklinjati, preklinjati, usrdno moliti 
koga', praviti boga (od koga) 'obozavati koga, pretjerano cijeniti koga, diviti se 
komu', nazivati (nazvati) Boga 'pozdravljati/pozdraviti koga bozjim imenom (pri 
susretu)', pitaj boga 'neizvjesno je, ne zna se', primiti Boga 'otpozdravljati', ski-
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dati (sve) bogove/svece (s neba) 'jako psovati', uhvatiti Boga za bradu 'postici sto 
veliko'; 
2) glagol + imenica + padezni izraz: uzeo Bog usur 'ne biti normalan'; 
3) glagol + (prijedlozni izraz) + kao + (prijedlog) + imenica: gledati (u) koga kao 
(u) boga 'zadivljeno gledati/promatrati koga'; 
4) (veznik) + imenica + (padezni izraz) + glagol: (i) Bog je (koga) zaboravio 'bi-
ti/ostati napusten od svih, biti posve zaboravljen'; 
5) glagol + (padezni izraz) + kao + imenica: moliti (koga) kao boga 'preklinjati/ 
zaklinjati koga'; 
6) glagol + kao + pridjev + imenica: uzivati (zivjeti) kao mali Bog 'zivjeti sjajno, 
ugodno, lijepo, lagodno', stajati kao drveni bog 'ukoceno se drzati'; 
7) glagol + prijedlog + imenica: pomiriti se s Bogom 'ispovijediti se', popeti se do 
Boga 'postici/dostici sto posebno/veliko'; 
8) glagol + (padezni izraz) + prijedlog + (pridjev) + imenica: pustiti (koga) s (mi-
lim) bogom 'ostaviti koga na miru, ostaviti koga da radi sto hoce'. 
2.4. Buduci da frazemi u hrvatski standardni jezik ulaze u razlicitim funk-
cionalno ravnopravnim oblicima, na razini izraza postoji nekoliko varijanti jednog 
te istog frazema kője se nazivaju frazemskim inacicama ili varijantama (Samar-
dzija 1995). U slucaju hrvatskih frazema s leksemom bog postoje frazemske ina-
cice s obzirom na: 
a) glasovnu strukturu: ni boga jokinoga (jokina) 'nimalo, bas nista', ni daj 
Boze (Bog) 'ni izbliza, daleko od toga, nikako'; 
b) morfoloski broj: bogu iza leda (za ledima) 'vrlo daleko, u zabacenom 
kraju', moli (molite) Boga 'budi/budite sretan/sretni, zahvalni i sl.'; 
c) pocetni morfem (prefiks) u glagola: prebiti (ubiti) boga (u komu) 'jako 
istuci, prebiti koga'; 
d) glagolski vid: dati (predati) Bogu dusu 'umrijeti', ici (otici, poci) Bogu 
na istinu 'umrijeti', kad je Bog po zemlji hodao (hodio) 'vrlo davno, u staro vrije-
me', nazivati (nazvati) Boga 'pozdravljati/pozdraviti koga bozjim imenom (pri 
susretu)'; 
e) glagolsku rekciju: bacati se kamenjem u (na) Boga 'zaliti se bez ikakva 
razloga, grijesiti zaleci se stalno na nesto bez razloga', krasti Bogu (od Boga) 
dane 'dangubiti, ljencariti, besposhciti'; 
f) modalnost: bog te pitaj (pita) kada 'ne zna se kada', sam Bog zna (bi 
ga znao) 'ne zna se, nitko ne zna'; 
g) broj komponenata (tzv. fakultativni clanovi): skidati (sve) bogove/svece 
(s neba) 'jako psovati'; 
h) pojedine leksicke komponente: gdje je bog (vrag) rekao laku noc 'veo-
ma daleko, u zabacenom/zabitom kraju/mjestu', otici bogu na istinu (racun) 'um-
rijeti', Bog sveti (jedan, sam, dragi) zna 'ne zna se, nepoznato je ' , uzivati (zivjeti) 
kao mali Bog 'zivjeti sjajno, ugodno, lijepo, lagodno'. 
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Svojim sam radom pokusala pribliziti slojevitost, sarolikost i raznovrsnost 
frazeoloskih jedinica kője je L. Hadrovics (1995: 25) nazvao "cvjéíovima nasega 
jezika koji zive u zajednistvu s neutralnim zelenilom svakodnevne uporabe jezi-
ka"1 i koji nam svakodnevni jezik cine mnogo probranijim i zivljim. 
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